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ермерське господарство - це форма 
підприємницької діяльності громадян 
із створенням юридичної особи, які 
виявили бажання виробляти товарну сільсь­
когосподарську продукцію, займатися її пере­
робкою та реалізацією з метою отримання 
прибутку на земельних ділянках, наданих їм 
для ведення фермерського господарства (ч. 1 
ст. 1 Закону України «Про фермерське госпо­
дарство» від 19.06.2003 р. No 973-IV у редакції 
від 07.10.2005 р.). 
Питанням створення, функціонування та 
припинення фермерських господарств приді­
ляють достатньо уваги, зокрема такі науковці, 
як В. Жушман, П. Кулинич, О. Погрібний, Н. Ти­
това, М. Шульга, М. Долинська, В. Уркевич та 
ін. [1 -4]. Разом із тим потребує аналізу су­
б 'єктний склад осіб, які за чинним законодав­
ством України мають право набувати статус 
члена фермерського господарства. 
Метою цієї статrі є дослідження гарантш, 
що забезпечують фізичній особі можливість 
набути статус члена фермерського госпо­
дарства та захищають її й інших осіб від по­
рушення земельного й іншого законодавст­
ва України при наданні та використанні зе­
мельної ділянки. 
У Перехідних положеннях Земельного ко­
дексу (далі - ЗК) України від 25.10.2001 р. 
No 2768-ІІІ (у редакції від 01.05.2009 р.) за­
кріплюється можливість для членів фермерсь­
ких господарств вирішувати питання перео­
формлення у встановленому законодавством 
порядку права власності на земельні ділянки, 
які перебувають у їх постійному користуванні 
(п. 6). Крім того, ЗК України передбачає, що 
громадянам України - членам фермерських 
господарств передаються безоплатно у при­
ватну власність надані їм у користування із зе­
мель державної та комунальної власності зе­
мельні ділянки у розмірі земельної частки 
(паю) члена сільськогосподарського підпри­
ємства, розташованого на території відпо­
віщюї ради (статті 31, 32, п. ~а» ч. 1 ст. 121). 
Таким чином, для отримання безкоштовно 
у приватну власність якомога більшої кількості 
гект<:tріn зе:\1лі засновники фермерських госпо­
дарств заінтересовані в поповненні їх новими 
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члена11<1и. При цьому кількість осіб, які можуть 
бути членами фермерського господарства, за­
конодавством не обмежена. У зв'язку з цим ос­
таннім часом спостерігаються непоодинокі ви­
падки незаконного введення у члени фермерсь­
ких господарств фізичних осіб, які не мають на 
це права [5, с. 10]. Разом із тим існує й інша 
проблема - позбавлення особи передбаченої за­
коном можливості набути статус члена фер­
мерського господарства в порядку, закріплено­
му земельним законодавством, внаслідок від­
сутності необхідних норм права, здатнИх вре­
rу лювати відповідні суспільні відносини, та 
єдності у тлумаченні існуючих правових норм. 
Аналіз гарантій набуття фізичною особою 
статусу члена фермерського господарства доз­
воляє виділити два варіанти та дві категорії 
суб'єктів: по-перше, створення фермерського 
господарства (відповідно суб'єкти, які бажа­
ють його організувати); по-друге, можливість 
вступити в існуюче фермерське господарство 
(суб'єкти, які бажають стати його повноправ­
ними членами). 
Зміст поняття «фермерське господарство~ 
пов'язане з наявністю відповідних умов, що 
впливають на коло суб'єктів, які мають право 
створити таке господарство, а також бути 
прийнятими на законних підставах у його пов­
ноправні члени. Так, Закон України «Про 
фермерське господарство~ (далі - Закон) пе­
редбачає, що фермерське господарство може 
бути створене одним громадянином України 
або кількома громадянами України, які є ро­
дичами або членами сім'ї (ч. 2 ст. 1). Згідно із 
ст. 5 Закону право на створення фермерського 
господарства має кожний дієздатний громадя­
нин України, який досяг 18-річного віку, вия­
вИв бажання та пройшов професійний відбір 
на право створення фермерського господар­
ства. Висновок професійної комісії з питань 
створення фермерських господарств про на­
явність у громадянина достатнього досвіду ро­
боти у сільському господарстві або необхідної 
сільськогосподарської кваліфікації є умовою 
для державної реєстрації фермерського госпо­
дарства та надання (передачі) громадянину у 
власність або оренду земельних ділянок для 
ведення фермерського господарства із земель 
державної і комунальної власності відповідно 
до ЗК України (ч. 3 ст. 6 Закону). 
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Таким чином, гарантіями для набуття пра­
ва на створення фермерського господарства є: 
громадянство України, цивільна та земельна 
дієздатність, достатній досвід роботи у сільсь­
кому господарстві або необхідна сільськогос­
подарська кваліфікація. Слід зазначити, що 
законодавство не передбачає для членів фер­
мерського господарства особливих кваліфіка­
ційних умов на відміну від потенційного голо­
ви фермерського господарства. 
Згідно з положеннями ст. 3 Закону членами 
фермерського господарства можуть бути под­
ружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного 
віку (ч. 3 ст. 188 Кодексу законів про працю Ук­
раїни від 10. 12.1971р.№322-VIII (у редакції від 
01.01.2009 р.) закріплює трудову правосуб'єкт­
ність з 14 років), інші члени сім'ї, родичі, які 
об'єдналися для спільного ведення фермерсько­
го господарства, визнають і дотримуються поло­
жень Статуту фермерського господарства. Чле­
нами фермерського господарства не можуть бу­
ти особи, які працюють у ньому за трудовим до­
говором (контрактом). При створенні фермер­
ського господарства одним із членів сім'ї інші 
члени сім'ї, а також родичі можуть стати члена­
ми цього фермерського господарства після вне­
сення змін до його Статуту. Родич або член сім'ї, 
який не є громадянином України, не може бути 
засновником або повноправним членом фер­
мерського господарства, але може працювати в 
ньому як найманий працівник. 
Крім того, фермерське господарство може 
створюватися і декількома громадянами Укра­
їни, які відповідно до закону повинні мати ста­
тус родича або члена сім'ї. У зв'язку з цим до­
цільно з'ясувати як законодавець визначає такі 
поняття як •сім'я•, •член сім'ї•, •родичі• тощо. 
Цивільний кодекс (далі - ЦК) України від 
16.01.2003р. № 435-IV (у редакції відЗО.04.2009 р.) 
не містить такого поняття, як сім'я, сформульо­
ваних принципів, керуючись якими можна було 
б віднести ту чи іншу особу до членів певної сім'ї. 
Сімейний кодекс (далі - СК) України від 
10.01.2002 р. № 2947-ІІІ (у редакції від 
03.02.2009 р.) пропонує поняття сім'ї, яке за 
своїм змістом є оціночним. Так, ст. 3 СК Ук­
раїни відносить до складу сім'ї осіб, які спільно 
проживають, пов'язані спільним побутом, ма­
ють взаємні права й обов'язки. 
Юридична енциклопедія під членами сім'ї 
розуміє подружжя, дітей, батьків, а також ін­
ших осіб, які постійно проживають з ними та 
ведуть спільне господарство. Статус члена 
сім'ї тягне за собою передбачені законодавст­
вом права й обов'язки (батьківські, аліментні, 
майнові тощо) [6, с. 516]. 
Зміст понять •сім'я•, счлен сім'ї• у спад­
ковому, трудовому, сімейному праві тощо не 
збігається. Так, для цілей оподаткування Зако­
ном України •Про податок з доходів фізичних 
осіб• від 22.05.2003 р. № 889-IV (у редакції від 
04.02.2009 р.) запроваджено термін •ступінь 
споріднення• для членів сім'ї спадкодавця, і 
підпункт 1.20.4. ст. 1 визначає поняття «ЧЛени 
сім'ї» та •ступінь споріднення» так: членами 
сім'ї фізичної особи є її дружина або чоловік, 
діти як фізичної особи, так і її дружини або чо­
ловіка (у тому числі усиновлені), батьки, баба 
або дід як фізичної особи, так і її дружини або 
чоловіка, брати чи сестри як фізичної особи, так 
і її дружини або чоловіка, онуки як фізичної 
особи, так і її дружини або чоловіка, інші утри­
манці такої фізичної особи або її опікуни, ви­
знані такими згідно із законом. Членами сім'ї 
фізичної особи першого ступеня споріднення 
вважаються її батьки та батьки її чоловіка або 
дружини, її чоловік або дружина, діти як такої 
фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у 
тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізич­
ної особи вважаються такими, що мають другий 
ступінь споріднення. 
Кримінально-процесуальний кодекс (далі -
КПК) України від 28.12.1960 р. № 1001-05 (у 
редакції від 25.02.2009 р.) до •близьких родичів» 
відносить: батьків, подружжя, братів, сестер, ді­
да, бабу, онуків (п. 11 ст. 32). 
У Законі України сПро нотаріат~ від 
02.09.1993 р. № 3425-ХІІ (у редакції від 
28.03.2009 р.) зазначено, що до родичів слід 
віднести: батьків, дітей, онуків, діда, бабу, бра­
тів, сестер обох з подружжя (ст. 9). 
Рішення Конституційного Суд:у України 
від 03.06.1999 р. № 5-рп/99 щодо офіційного 
тлумачення положень п. 6 ст. 12 Закону Укра­
їни •Про соціальний і правовий захист військо­
вослужбовців та членів їх сімей•, частин 4, 5 
ст. 22 Закону України сПро міліцію• та ч. 6 
ст. 22 Закону України •Про пожежну безпеку• 
(справа про офіційне тлумачення терміна •член 
сім'ї•) під членом сім'ї військовослужбовця , 
працівника міліції, особового склад:у державної 
пожежної охорони розуміє особу, яка перебуває 
з суб'єктом права на пільги щодо оплати корис­
тування житлом і комунальними послугами у 
правовідносинах, природа яких визначається: 
кровними (родинними) зв'язками або шлюб­
ними відносинами; постійним проживанням з 
військовослужбовцем, працівником міліції, осо­
бового склад:у державної пожежної охорони; ве­
денням з ним спільного господарства. 
Постанова Верховного Суд:у України •Про 
застосування судами окремих норм Сімейно­
го кодексу України при розгляді справ щодо 
батьківства, материнства та стягнення алімен­
тів• від 15.05.2006 р. № 3 закріплює, що-понят­
тям ~одичі», яке вживається в Сімейному ко­
дексі України, охоплюються такі особи: баба, 
дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і сестра 
(п. 4). •Членами сім'ї• є мачуха, вітчим, які 
проживають однією сім'єю з малолітніми або 
неповнолітніми пасинком, падчеркою. 
Таким чином, поняття •член сім'ї• визна­
чається спільністю проживання та спільним 
побутом, а не родичівством, під яким розумі-
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ють зв'язок між людьми, з наявністю якого за­
кон пов'язує виникнення, зміни або припинен­
ня прав і обов'язків. 
Отже, поняття •член сім'ї• залишається 
одним із найсуперечливіших питань у науці 
цивільного та сімейного права. Уникнути три­
валих судових суперечок, забезпечити єдність 
судової практики можна лише за умови 
уніфікації їх змісту. 
М. Долинська зазначає, що ст. 3 Закону Ук­
раїни •Про фермерське господарство• (яка за­
кріплює, що членами такого господарства мо­
жуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досяг­
ли 14-річного віку, інші члени сім'ї та родичі) 
чітко орієнтує на сімейний склад господарства, 
що відображає як традиційно-історичний ук­
лад життя та праці в українському селі, так і 
міжнародний досвід організації фермерства. 
Проте цей склад точніше характеризувати не 
як •сімейний•, а як •родинний•. У даному ви­
падку йдеться про фермерське господарство не 
просто як про сімейне об'єднання, а як про ро­
динно-трудове (7, с. 74-75]. Щодо пропону­
вання стосовно фермерських господарств за­
стосовувати широке поняття •родичі• відповід­
но до глави 86 книги шостої •Спадкове право• 
ЦК України (статті 1261-1265), тобто осіб, які 
перебувають між собою у родинних стосунках 
обох членів подружжя до шостого ступеня спо­
ріднення включно, досить сумнівне, оскільки, 
по-перше, ці норми регулюють спадкові пра­
вовідносини, по-друге, хоч і містять широке 
поняття •родичі•, цей перелік не є вичерпним. 
Крім того, у законодавстві, на жаль, не визна­
чається поняття •родичівство•. 
Аналіз юридичних словників свідчить, що 
існує два види родичівства - кровне - між людь­
ми, які походять від одного предка, та свояu;тво -
родичівство за шлюбом, між родичами подруж­
жя. Елементарну одиницю для вирахування ге­
неалогічної (родовідної) відстані між двома ро­
дичами складаюrь ступені кровного ( однорід­
ного) споріднення. Так, батьки та діти - родичі 
першого ступеня; брати та сестри - родичі друго­
го ступеня; брати та сестри батьків - родичі 
третього ступеня; діди, баби, онуки - родичі чет­
вертого ступеня. Свояцтво - це споріднені вна­
слідок иmюбу стосунки між чоловіком і кровни­
ми родичами дружини, між дружиною та кров­
ними родичами чоловіка, а також між родичами 
подружжя. Свояцтво буває дворідним (або дво­
кровним), та трирідним (або трикровним) [8]. 
Слід зазначити, що ч. 4 ст. 2 СК України, 
закріплюючи положення про те, що Сімейний 
кодекс не регулює сімейні відносини між дво­
юрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком 
і племінницею, племінником та іншими родича­
ми за походженням, підтверджує поділ родичів 
накровнихізапоходженням,протененадаєцим 
поняттям визначення, що звужує коло суб'єктів, 
які можуть вважатися родичами, ускладнює ре­
гулювання суспільних відносин на практиці. 
ЕІ 
Певним прикладом вирішення проблеми, 
що розглядається, може бути підхід російського 
законодавця, який визначає, що •крестьянское 
(фермерское) хозяйство (далее также - фер­
мерское хозяйство) представляет собой обье­
динение граждан, связанньа родством и (WІи) 
свойством, имеющих в общей собственности 
имущество и совместно осуществляющих про­
изводственную и иную хозяйственную дея­
тельность, основанную на их личном участии. 
Членами фермерського хозяйства могуть бьпь: 
супруги, их родители, дети, братья, сестрЬІ, 
внуки, а также дедушки и бабушки каждого из 
супругов, но не бомм, чем из трех семей. Дети, 
внуки, братья и сестрЬІ членов фермерского хо­
зяйства могут бЬІТЬ принять~ в члень1 фермерско­
го хозяйства по достижении ими возраста 16 лет; 
граждане, не состоящие в родстве с главой 
фермерского хозяйства. Максимальное коли­
чество таких граждан не может превь1шать 
5 человек (п. 2 ст. 3)• (Федеральнь1й Закон 
•О крестьянском ( фермерском) хозяйстве• 
от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ (в редакции от 
13.05.2008 г.). 
Викладене дозволяє зробити висновок про 
те, що застосування у такому звуженому ро­
зумінні терміна •родичі• до відносин членства 
у фермерському господарстві є безпідставним 
і необrрунтованим. Воно порушує життєві 
інтереси всіх членів фермерського господар­
ства та його стабільну роботу. 
Також заслуговує підтримки думка про те, 
що суспільні відносини, пов'язані із створенням 
і діяльністю фермерського господарства, регу­
люються значною кількістю законодавчих актів, 
проте найбільшого розвитку має набути 
спеціальне - фермерське законодавство, яке є 
безпосередньою юридичною базою створення 
та діяльності фермерських господарств (7, с. 36]. 
Отже, доцільно було б передбачити склад ро­
дичів саме у фермерському законодавстві з ура­
хуванням специфіки такого роду діяльності. 
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